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Emirgân’daki sokağın adı
BAZI meydanlara, caddelere, so­kaklara o ülkenin, o şehrin, o ka­
sabanın önemli kişilerinin adını ver­
mek gelenektir.
Hem de iyi bir gelenektir...
Bir vefadır, bir saygıdır, bir sevgi­
dir, hatırşinaslıktır.
Tabiî ifrata kaçmamak şartıyla, si­
yasi gösterilere, amaçlara alet etme­
mek şartıyla...
Bir bakarsınız rahmetliyle hiç ilgi­
si olmayan sokaklara, caddelere adı­
nı verirler, o sırada iktidarda olanlar 
böyle istemiştir de ondan...
Sonra devir değişir, iktidar değişir, 
bu sefer yeni gelenler caddelerden, 
sokaklardan, meydanlardın adını si­
lerler...
Bunun için üzerinde çoğunluğun 
“ Evet” diyebileceği kişiler seçilme­
li ve onların isimleri verilmelidir.
Bunların başında da bilim adamları 
gelir...
P  U konuda bir tartışma daha var-
İsimler yaşarken mi verilmeli, öl­
dükten sonra mı?
Bize kalırsa yaşarken verilmelidir, 
ülkenin bilim adamı, sanatçısı, yaşar­
ken bu mutluluğu tatsa fena mı olur?
Ömrünün son yıllarında, geçmişin 
anılarıyla dolu yaşarken, adını taşı­
yan bir sokak, bir cadde, bir meydan 
kimbilir onu ne kadar mutlu eder.
Ama bu çoğunlukla ölümden son­
ra yapılmaktadır.
e de çok iyi yapılmaktadır! 
w  İMDİ diyeceksiniz ki, biraz önce 
ne söylüyordun, şimdi ne söylü­
yorsun?
Anlatacağız anlatacağız, ilk görü­
şümüzden birdenbire niçin vazgeç­
tiğimizi anlatacağız...
Önce size Ord. Prof. İhsan Şükrü 
Aksel’i tanıtalım:
“ Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Ak­
set 1899 yılında İstanbul’da doğdu. 
1919 yılında İstanbul Tıp Fakulte- 
si’ni bitiren İhsan Şükrü Aksel İs­
tanbul Emrazı Akliye Hastanesi’n- 
de asistan ve sonra da uzman ola­
rak çalıştı. 1933’de üniversite do­
çentliğine atanarak, 1945 yılında 
Psikiyatri Kliniği Profesörlüğü,
1952 yılında ordinaryüs olarak kli­
nik direktörlüğü ve 1953-1955 yıl­
larında İstanbul Tıp Fakültesi De­
kanlığı yaptı. 1961 yılında üniver­
sitedeki görevinden ayrılan Ord. 
Prof. Dr. Ihsan Şükrü Aksel, Türk
Nörobiyoloji Cemiyeti, Amerikan 
Nöroloji, Fransız Nöroloji, Macar 
Nöro-Psikiyatri, Fransız Mediko-o  
Psikoloji, Fransızca Konuşan Akıl 
ve Sinir Hekimleri, Akıl Sağlığı, 
Türk Psikolojisi, The Royal Society
of Medicine (1960) Ege Nöro-Psiki­
yatri Derneği Onursal Üyesi (1960). 
Die Deutsche Gesellschaft Für 
Psychiatrie und Nervenheilkunde 
(1970), Fédération Mondiale de Ne­
urologie (1959), National Multiple 
Sclerosis Society (1955), Societas 
Neurologika Psychlatrica et Neu- 
rochirurgica Bulgarika (1967), Bel­
çika Krallık Akıl Sağlığı cemiyetle­
rinin şeref üyelikleri diplomaları 
sahibidir.
1959 yılında Fransız hükümeti 
tarafından Légion d’Honneur ma­
dalyasıyla ödüllendirilen Ord. Prof. 
Aksel’in Türkçe, İngilizce, Fransız­
ca, Almanca ve İtalyanca olarak 
260 bilimsel makalesi, tebliği ve 5 
kitabı yayınlanmıştır.”
O RD. Prof. Aksel, geçen yıl bu günlerde vefat eder...
Türkiye, uluslararası bilim çevrele­
rinde adı olan, saygıyla an ilan bir bi­
lim adamını kaybetmiştir.
Bir süre sonra, İstanbul Büyükşe- 
hir Belediye Meclisi, geçen yılın Ara­
lık ayında, rahmetlinin 10 yıldan beri 
oturduğu, Emirgân’daki isimsiz so­
kağa onun adının verilmesini karar­
laştırır.
İki ay sonra 16 Şubat 1988’de isim­
siz sokağa “ Ord. Prof. İhsan Şük­
rü Aksel” levhaları asılır...
Buraya kadar her şey memnuniyet 
verici değil mi?
ARADAN bir ay geçer, 11.3.1988’- de İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi, üyelerden Orhan Gürlek'in 
teklifini görüşür ve kabul eder...
Teklifegöre, halk bu sokağa “Ord. 
Prof. İhsan Şükrü Aksel" adının ve­
rilmesinden topyekûn şikâyetçidir, 
Belediye Meclisi üyesi de aynı sokak­
ta oturduğundan o da bu şikâyetlere 
katılmaktadır, zaten o sokağın eski 
adı “ Hakim Tahsin” sokağıdır.
G ÖRDÜNÜZ mü, biz niçin ilk görüşümüzden vazgeçmişiz! 
Şimdi düşünün, rahmetli yaşarken 
adını sokağa vermişler, bir ay geç­
miş, değiştirmişler, insanın ne kadar 
ağırına gider...
Ya sokağa adamın adını verme, ya 
da verdikten sonra alma!
Hem soka* sakinleri, acaba rah­
metlinin yaşarken, ya da öldükten 
sonra nesini görmüşler ki, adından şi­
kayetçi olmuşlar?
Üstelik o sokağın adı da yokmuş, 
değiştirilmiş falan değil, elimizde 
hem belediyenin paftası var, hem de 
genel sekreterliğin yazısı, “ İsimsiz 
Sokak” deniyor.
Bunlar ayıp şeylerdir, bunlar çirkin 
şeylerdir.
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